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SAN FRANGISK T* ASSISI 
U L-GHASAFAR 
I'a' A. TABONE 
F 'WAliDA mit-tahditiet tieghi miun iuq ir-Rediffusion .kou tkdiimt iuq J;!.-Fjure·tti ta' San Frangisk u ghidt li daWlJ n-
Fjuretti hnmu t>iltiet mehudiu miun grajjiet H-najja tal-Qaddis 
kbir ta. Ast>isi. Il-Fiuretti huma wardiet cke<iknin midmumin bej-
''ietlwm bil-haJta dehbija tas-semJJlicita frangi;:;kana, semplicitf! 
1: tqa,Hqlek. tig·bddz u israqlek qalbek. u rna jistax rna jkunx 
lwkk ghax t:lan J.i'rangisk. imbarra li kien qaddis fl.-art, kien ukoll 
poeta. L .. ,a, bllaima jaf kul1iadJ, qalb il-poeta taf thobb, thoss u 
;aghdet· ikb~· mill-qalb ta' dawk Ji mlmmiex poeti. (~alb il-poeth 
titkexlmx qucldiem il-kruha u 1-hsara u tfur bil-fern quddiem is-
~abih u 1-g·id. Ta' din ix-xorta kienet qalh San F:·angisk. Sail 
F'rangisk ta · .\s;:;isi kien itwss tixghel u taqbacl gewwa fil1 1-im-
ilabha sewwa lejn .\l!a, kemm ukoll lejn art tweliclu u lejn il-
hkijaq kollha ,;ew bir-rul1 kemm ukoll m'humiex. Bizzejjeclna<J-
I'aW ''II Cantieo di Frate Sole'· jew ~'Il-Gnanja 1a' O.btu x-
.\emx" ti ,la.rb!L .. I'ghodwa s;1jfija, San Frangisk kien gtiamd 
lllinn hdejn il-kampnar ···kejken ~a! Sa1: Damjan ta' Assis1, bie): 
uintebTm kemm dan ii-Qacldis kien ihobb il-hlejj::tq ta: madwaru. 
Lix-xemx, li kienet ghaclhn titfacca fix-xefaq imdawra bl-imrie-
.i.ag li j--aM1ru. ghax kien ihobbha, beda _jsejnilha "orliu"; lir-
,.i !1. lin-nae, lill-ilma, 1 ill-mewt infislm sejhilhom "nutu". Imma 
San Frang·isk minn ....\ssi--i kien inobb ukoiJ lil "ohtu c-cawla'· u 
lil hutu gt1asnfar. T\emm kien inobbhom 'l-gbasafa1· Saa1 Fra.n-
g·ic:k! Kien imur appo·da taM is-"igar gholjin biex jitgtmxxaq 
H-g-ba na he 1u ta!..'t1hom, kie1; jagtJtihom x 'jieklu. kien iJmllim-
hom, imc Jli,.,hom 11 -aha nsi · ra jipprietlm lhom . 
. \mw x'i!2t1iclu n-Fjui~etti fis-sittax-il kapitlu dwar San lhan-
gisk u 1-gtmsafur: ''U fi 1-·wag' li (S. Frangiskl kien miexi 'l qud. 
riiem b'dik il-negga, refa' gtmjnejh 'ii fug u ra xi sigar gnoljin 
hdejn it-triq, li fuqhom kien hemm gatg'l\a hla gnacld ta' gnasafar. 
San Frang·i~k haqa,' mi-tagng·rh hihom u qal 1i1 snahu: 'Intom 
-,t0uuewui haw1i Jit-tril_l u jien iunuur nipprietka .ill lmri ghasa-
l<u':··. · t; da1mL(1t:ghu,l<Ju u bed a j ipJH'ietka ltll-gha"a,far li kienu fl-
an; ·u 1nipuufili iltmk li kieuu fuq i::;-:oigar ni;i;lu l~dejb u, .tlimkiei1 
tu~· 1-oh·-~ju kol!lm, yaghdu bvieti fi:l-waqt 1i t:la11 .B'rangisk .kiei, 
j !pl;ril'tlm ; u mbaghau ukoll 1i1a elllUX qauel be. ikhom. U :okund 
nw ,pl Wifi~a Fra ~\~<:LtN'w,)il .. .Fra (;akobb minv :.Ja~:oa,_iil-waqt li 
t:lui1 li'ra1igJ~k daha1 fnu!'~llom u jmellsjlholn bil-lmppa, ebda 
wieiled ln<L_h,·u jit:eaqby. · 
. ' . . 
. C _n~Fjur~lti ·:jkomplu jghidulna x'qallhom ·Ban Brang1sk 
iil[-gha::;aJ~r f dik il~p!'ietka. 11-ldiem kien dau : "Huti ghal:iafa1:, 
itnum g·handkom ilnlir kbir lejn Alla Ho.llieq taghkom, u dejjc·m 
u lmilinikien ghanukom tfah!1ruh .ghaliex Hu Lakom i,:o-setgha · \1 
Littajrl\ kull fejn triuu; ta-kom ukoll il-h>vejjeg· ::;abiex titghatl;t\~ 
darb ,ejn jew tl1eta. lktae ghaliex Hu zamm iz-zeniegha t;agb-
kom gewwa 1-arka ta · S oe biex in-nisel tagnkom mu jil}qeridx 
mid-du'1_j'a; uli:oll iutom g·lmnclkom dmir lejl1 ghali-wisa' ta: 1-aJru 
l1 Hu gh1unel ghalikam. lmharra dan intom ma tiziL·ghux u lau-
qa:, tahsqu u Allth jitmaghkom u takom ix-xinajjar u l~•cghjuu biex 
lL\.orbu; takom il~muntanji u 1-wiJieu biex tiskennu u :o-sigar 
glJoljiu biex tbejtu fihom. U, gtmlkemm in tom ma c·afux la tgb,a;i;-
·u u lanqas tllitu, Alla jlibbi;-:kom, ~ilkom u lil ulieclkom. Min.u 
Jan tara\\f J] l~.Ha;Ilicq ilwbbkom hafna galadarba Hll takom daqs-
bekk tm~ejjeg tajba. U · ghalhcld, aharbu, huti, id-dmib tat-tpat-
t;ija hazina Lejb u ~Ji::iu Ii clejjem tfahhru 'l Alla". Xi hlewwa ta' 
kliem La· bnied, m qaddis mtt · hlejjaq ta' bla clc hen izda holqieL 
L'Alla! 
u II-F1j1uretti jkomplu jghidulna ki: uawk 1-ghasafar mans; 
gwbu ruhham fil-waqt. li 1-Qacldis -kien ikellimhom fuq Alla. D-
Fjuretti jghidu ltekk: "B'il-waqt li San Frang·i,.:k kien ikeliim-
hom hekk dawk 1-gha:oafur, kolllHl hmm kienu, bdew jifttm 
IIJunqarhoui. itawlu gtwwjhom. jifLlni gwenhajhom u, bil-qima. 
ibaxxu rashom -a J-art u bJc':-eaqhq u 1-ghana taghh~ urew li 
.-kliem · al-Mit'hi\T qaddi-, klen j;fghtihom l-ikb:w pjaei/. U San 
Fmngisk fiimkieu r11aghlwm bed a jifrah u jithen na u baqa · mis-
tagbgeb wisq b 'dik il-qatgha ghasafar hekk kbira u mhallta u bis-
skiet u d-dtnilija tagl'lhom. Fl-anna.r, 'va.ra li spiccat il-prietka, 
dwmplu jghidnhm Il-Fjuretti. San Prang·isk raddilhom is-salib u 
ktlwm i:-'-<e'nsjn. li jitilqu; nllvra dawn 1-gl.ia"'afa-r kol111a gt'tolew 
lL-MALTl 
Uimkieu ii-ajru b'gbuna. li jghugg·eb u, imbughad, skond is-salib 
li: kien ghamlilhom 1::\mx Fmugisk, tqassrnu f' erba' qtajja', wanda 
minnhum ittajret leju il-lvan·, l-ohra lejn il-punent, it-tielet 
lt·jn nofs in-nha.r u l·-ra.ba' lejn it-trarnuntana u kull qatgha baq-
g!Jet :;ejra tghanni ~t1ana li jghaggeb". 
llllrna d<tn mhux biz~ejJed; Il-.Fjuretti jkomplu juru.na 
keuuu \::lan .B'raugisk kienet tigih hniena mill-ghasafar rnaqbu-
t:lll u wisq izjed imkaghbra. Araw x'jghidulna Il-.Fiu.retti fuq 
l.1ekk fil-kapitlu ~'2: ·',Viehed zaghZugh, guma:a wanda, qabad 
lu1fha g;imil'm u klen sejjer bihom biex ibigbhom· San Fran-
gJ~k, li dejjem kienet tigih hniena mill-hhejjem mansi, kif ilta-
(!a' mu ·· dak iz-zaglizugh, iil-waqt li beda jhares bil-liniena lejn 
dawk il-gamiem, quJlu: 'J<.t zaghzugh twajjeb, nitolbok tatihom-
i: u li rna thallb: li i-glmsafar bla' htija, li lilhom fl-Iskrittura hu- · 
JUa mxi:·bbl1in rerwieh safj.in, umli u fidili. jaqghu fidejn horox 
u juytluhom' ·. · DU:.k iz-zagnzugh minnufih, donnu rnnebbah 
initw Alla. ta.hom kolllm lil. San :B'rangisk_. u dan, filwaqt li' rass-
hom ma' sidru,: beda jgl'1idilhom bil-hlewwa: 'Huti gamiem, 
bckk :-;empli<5i, bla l!tijtb u ndaf, g haliex hallejtu jaqbdukom? Is-
"'" jien iniJ nehliskom mill-mewt ·u naghmlilkom il-6ejtiet biex 
t/)ejtu f1hom u Litkattru kif idd .. iVfJallieq taghkom·. U San 'Fran. 
g1sk; ikomplu jgt1idu TI-Fjuretti, baqa.' sejjec· u ghamel il~beJtit 
iitltu1fwabdi; u: dawk, fihvayt li dahlu film, bdew ibidu u jfaq-
qsb··qt1ddiem: iJ:hl· rijiet, U:· kienu draw claqshekk, ma' San lhan-
gi.,;k·:u:' tna!-Patrij.i<:·t 1-ohra, bhallikieku kienu tigieg imrobb1jm 
minnhom. C ma t.w<tr:·lm qatt minn hemm ,;a,kemrn Sa.J: F::",. 
~ i':'k ma kienx ib· l'iklwnl u jaghtilwm il-perme::;s !i jitil1lll ... 
. . Sa. havn1 D-F.juret~~i ;_inuna jien nixtieg inzid li 1-P<ltrij:e:; 
:\Ji.nuri, f'dak il-po"t SC'inva fejn jabsbu li saret din. il-gra.jja twi-
'\<t. ghamlu ~tu wa tul.-!nlllz .li .. turi lil dakiz-zagMugtJ ja~'f11 i 1-
:..a.~~ieln lil . .San fi'rang·i,k li qiQg'lJed jitlobhomlu. Nixtic:1 inzid 
ukoll' 1: 1-,i,tess Pa.'crijiet, f'wiei_ied mill-hll'uturi tal-kunven~ Ut' 
~·xn1 DtLlnja"]\ tn ·. "\s~i~{. ghmi1lu ~ttthva ohra tar-rtwm ta · San 
fh·angi~k,b'wi(·(: idejh imicsu rna;· xulxin u medughi11 'il tnq. qwl-
diem -.;idru · izommu _!~6\\-wu fihom lw.it:l tn.t-tihei! u gewwa din 
:l,bejta. par hamiem miz-zghar 1i jixbhu hafnu. iill-gam1em li 
jbeitu u jfaqgsu ma: tu: . .:•k ja sena ,bla ma jitwanbu, bla ma irb-
:/.ghu min-nie,;,, bln mn jir'·r'·aqalqn rlaqshekk li kieku l-Paki!ri mn 
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jghidulekx li huma hajjin, rahsibhom li huma tar-rham jew tal-
!'(ebel. 
, Kemm nxtieq iBsa, qabel ma. nagnlaq, nitlob u nwissi lil 
drtwk kollha li gna.ndhom 1-ghasafar id-dar u 1-iktar lin-nassaba 
I! li t-tfal' hi ex rna janqrux lil da.wk il-hlejjaq zgt1ar ta' bla nti.ja. 
!g·ibu quddiern gtmjnejhom lil San Fra.ngisk kemm kien inob-
nhom lill-gnasafar meta kien jarahom mahqurin u kemm kien 
jifmh meta. kien ja:·a.hom ,iittajru fuq il-frieghi tas-sigar gholjin. 
Fl-ahnar mill-anha.r jiftakru dawn it-talin li kull min janqar Iii 
n:nnt il-i1lc:jnq <"l\rj]m!u, 1[11-giwsafar, ikun juri fil-herat1 1i dum-
dil c;nlhn linzinn u kil'fra. mlmx hi~" mnt-taj·· u mal-bh,jjj,~lll. 
in1mn. mnl-hnrdmin nkoll. 
